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?????」???????????
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?
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?、?????????????????????????。????????? 、 ?????。 ? ??????、? ?、????? 。 ????、????? ? 、 。?? 。 。 。 ?、????? ??? 。 ?。?? ? ? 。?? 、 。 、?? ?
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?
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?
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???、? ?、?????????、????? ?、???????、??? 。?????????、?????、 」 。 ??。〉??? ? 、 ?? 。 、??? ? 。 。〈???? 「 、 」 。〉??? 、『 』 ? 。 、『??? 、 、??? 『?????? 。 、?? 、 。?? ? 。『 』 、 ???、 、 。
?
?????
?? … 。 』 「 」 「 」 「 」???
?
??????、??????、????????????
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??
???????????????
???。??? 、 、??? 。 、 ??、『 」 。 ゃ 。 』 ゃ ???。?? 、
?
? ? ? 。 ? ? ? ?
??、????
??』 ?、 』 、 、??? 。 『 、 、??? ? 、??? 、 、 …????? 「 」 、???。 「 」 「 」??… 。 。??? 、 ? 。 、 「??? 」 、 ???、「 」 、??? 、?? 。 。??? 、? 。
?。??????、???????????????????????、???。?? 、『 ? 、 。 ????、?? ? ? 。 ??????? 、??? 』 。 、 、???、 、 ? 。 、 。???? ?、 、 ゃ 。 、??? 、 ???????? 。 ??? ?。 、 ?????? 、 。 、?、? 、 ???? 。 、 、 。??? ?。 、 。?? 。〈 、 「 」??。 、 。〉 、??? ?。 。??? 。?。? ? ??? 。?
?
〈?、???、???「????????????」????????、???
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???、??????。??????、??????。????





「?」????????????? ? 。 ?????
?????????? ?。「 」 「?』??、? ? っ っ??? ? ?? 。 ? 、?? 、??? 「 」 「 」??? 、 ? ? 。 ? ???? ? 、 ょ??? 。
??、????????????、??????????????。







????????????????????。??????????????? ???? ? ?????、 ??? ? 。??? ? 。「 、???「?」 。 ? 「 」??? 、 ? 。 、 』???? 「 、 、 。 、 、??。」 、『 ?? ???、?? 、 ? っ 。?????、 ? っ ????、 ??、?????? 『 』 「 」?? 」 ? ??。 、?? ? ? 。 っ 「 」 、「?? 。??? 、? 。?? ???????、「?」 、 ? 。??? ?、 ??? 。???、 ??? 。???、 、
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???????????????、??????っ?????????????????。…?? ? ??? 。 、??? ? 。??、 。 ???? 、 。??? ? 、 、??? ? ?? ????????????? 。 っ 「 」????? 、?????
???、??????????????????????????
??? 、 ???。?? 、 。??? ? 、??。 、?? ? 、?????っ ? ? 。??、 ? 、 ? 、??? 。???、 ? 。
????「?」?、????????? ? 。
??? 、 「 」?? 。 「 」 、??? ?? ? 、 っ 、
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???????????????。????????????????。???????????っ???、?????????????? ? 。 、??? 、 ? ?。?????、 、???? ? ? 。 、 っ?? 、??。 、 ? 、 っ??? っ?? 。 っ????。 ?っ? ??? っ 、??? 、「 」 っ 。「 」 ょ?「?」 。 「 」 「 」??? ? 、??、 ?? ? 。
????????????????。??????????????









????????、??????????????????。??????????????? ??? 。 ??? っ? 、?? ?? ? 。
?????????????????、???????????。?
????? 、 、?? 。?? 、??? ? ???? 。??????? 、 。 、?? 、? 、????? 、 。?? 、?。 ? 「 」 、?? ??? ? 。
)j~~ J丘215 
???』?????、??????????????????
?????、????? ?、?、 、 っ?? 、?? ? 、?? 、? ? 、?? ? 、 っ??? 、 』 ? 。????、 、 ? 。
??????。「????????????、??????????
??? 、 」 。 。
???????。???????????????????????????? ? 、 ?????? 。 ??っ?? ?。?????? 。 ?????????? 。 ?? 。???? 。「 」 。 ? 。「? 」 ? ????? ? 。 、????? 、 、??? 。 。 ヮ?? ? 。??? 『 「 」???? ? 、 。?? ?、「 ? 。 っ??? 、 」 っ 。?? 、??。?? ? ? 、?? ? っ?? ??っ ? 。?? ? 、?? ? 。??? 、 。」 』 っ 。?? 。???。? ? 、?? ? 、?? ? 。 、
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????????。?????????、???????????、??????? ? ????っ 。 ?????? 、 ? ???、? ? 、???????? 。 ? ?? 、???。 ?? ? 。?? 。
????????????????
??? ↑ っ 。??? 。 。?? 、?? ? ?
?
?????、
???っ?? 「 」??? ? ? 、「 」っ?????? 、?? 。 っ??? 。
脊秋繁滋j垣WI~波ぴに義IftE通説:fj';H-二
???
????〈 ? ? 〉
????、「???????、??」???????」??????
??、?? ? 、 〈?? 。 ?? ??
?
?????????、
?? ? ?。 ? ? 、 ?。
??????、 ??。 ? 、
?????
??????。?????、???????????????。??????????? ? 。 ????、 ? 。???? 、 ? 。??? 、 ??? 。? ?、??? 、 ????、?。 、 、??? 。 「? 「 。???」 っ 」 ? 、?? ? 。 、 、??? ????? 。? 。??? 、 。??、 ? 。 、??。 ?
?
???』??っ??







???????????。?????????、???????????????。 ????? 、 ???????、 ????? 。 ???? 。 ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 。『 』 。??? ? 。 、 ??? 、 。 、?? 、 、 。??? 、 。 。??。 ? 、 、 ??、? ? ? 。「?? 」 。『 っ 「 」
????????????????????
íi~~ 
〈 ? ? 〉?『? ?? 、「 」???、「???? ? 。 、 』 、?、 ??。 、「??? ? 。 、 。??? ? 」 ? 「 、??」 。 、「 、 …… 、??? 。 ? ? 。??? ? 」 。 「 」?。? 、「 ? 、 、??? 。 、??? 」 。 」??? 。〉『 ?』 、
i五217 
???
?????、??????????????????、???? ? ??。 ?? ?。??????????。 ?? 。「??」 「 」? ??? 。 、「?」 「 ?、 ?? 、???? ?』 、 。 、 。?、? ? 。 」 。 ??「??? 。 』 、 「 」 、「?? ? ? 、
???????????、????、??????




??? ?? 」 。???「 ?」 。?? ? 」?
????
? 」?「?」???。???。
???「 」 。?? 、「 … 」 「??? 、 ?〈 、 「 』 」?。? ? 「 」、 「 」 ? 。
????????????????????、???????????? 。??? 、 」 、??????????。?????。????? 。 。??????、?? 。 、 、 。???? 』」 』??? 、「 』 、 」 。??? 、
?
??????」????????????
???、「 』? 。??? 。??????、? 「 」 、 「 」 。?? 。
? ????。
??? 「 。 」?? 、
?
?』???「??、???????。??、????




???????????????????????????「? 」 ?、? ???? 」 ???? ??。? 、「?? 、 」 。????、「?? ? ???」? ?? ?
?
????、????????














??? 、 ????、? ? 、 ??。? 、 、 」 。?、 。??? 、「 、
?
、??????。











???? ??????????????????????、????????? ? ? ?? ???? 。 ????? ?? 。??? 「?」???? 、 ? 。 ? ??、? 、 ?? 。??? ?、 ?? 。 ? 、??? ? 。 、??? 。 、?????、
? ?
????????????????????
??、 ? っ っ 。?? ? ? ??? ? 、?????? 。 っ 、 、??? 。 ょ 。??? ? 。?、? 、?
?
?、??????????。?





??、??????????????????????????????、 ???? 。?? 、 ??? ??? 。
???????????????????????????、??
????? 、 。????? ???? ??????。 ????????? 、 「 」???、 「 」?? 。 、?? ? 。 っ 、?? ? 。??? 、? 。
?????、????「?」??????????????。??
??? ?? 、 「 」 。??? 「 」 ? 、?。? ???? 、 ? 。?? 、 っ??? ? 。 っ?? 。 、?????? ? ?
?????????「?」??? ?????。????????
????? 、 ?????? ?? っ 、??? っ?? 、 、
??。????????、?????????????。?? ? ? ?? ?? ? ???????????????? ??? ?? 、 ??????? ? ?? 、 ??? ?? ??? ?。 、 ? 、 ??????? 、???、 。
「??』???????????、???「?」?????、???






??? 。??? ? 。
????????????????? ?




????????〈 ? ? 〉
?????、???????、?????????。???、???
????? ?、 ? ?。 ?、???????、????????????? 、 ? ?。?? ?、 ??。? 。 ????。?? ?????? 、 ? ???、 、 ? 、 。????? ? 。?? 。 。
???






??? ?? ? 、 ? 。??? ?? 」 。?
?
??、「?」 「 」?? 。






???????? 、?? ?? ????? 、
?????? ? ? 。???? ? ? 。??? 、 ? 。???、 ?? 、 、
つ
之「 ? ? ? ?
? 。
???????????????。??????????????????????????? 、?っ ???? 、 、?? 、 っ ? ?、?????? ? 。????? ?。「? 」???、 ???? 。???①議
~iE 
? ? ?? ?
??、『???????????????????????
?」?。??? ?、 、??????? ? ??? 、 。??? ? ? 。 、??? 、 。??? 。
???
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〈 ? ? 〉
????、????????????、????、???
??、?? 、 ? 。 」 、「?? ??。?? 、 。 、 、?? 、 ? 。 、?? 、??、 ??、 ? 、 、、 。??。 ? 、 、??? 、? ?、 。 、
????????????????????????????????? 、 。?。 ????????、?????、??。?? 、 ????? 」 。?? 、
?
??。??????????????。???????
????」 、「 ? 、?? 。?、 ? ? 、 。?? 」? 。 っ 「 」?? 、? 、 、 。?、 ? 。 っ 、??? 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。??? 、 、 。??、 ?? 。 。?? ?? 。? 、?? 、? 。 、 ???」 。 、「? 」〈 ? ? 〉???? 、 、 。??? 、 ??? ?
?
????????。?????????』
?? ? ? ?? 』 。 ???? ? ? 。
??、?????、????????????。????????、??
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???????????」??????。?????、???「??????? 」 。 ??、?? ? 。???? 。???、「?? 」?。?? ? ? 、? ? 。「?? ? ?、「?? ? 、?????? 、 ?? っ ????。????? 、 、 」 。 ???? 、 ?、???? 、 ?… 。 、???。 、『? 。 ?っ??… 」 。 、「 」 。?「? 」 。 、 、 。??? 。「 、「??? ? 。???、 」 。
?
? ? ? ?
〈「?」、 」 〉 、 。
?
???、「?」
?「?」 。?「?? 、 、、?。 、
?
??? ?」 「 、??? 、 、 。 。?、? 」?。『? 『 』「?? ?。 ? 、 、 」??? ????? 。 。??? 、「 。 ??????? 、「 。 、 、
主千秋繁銭jfifyl{放びに主主証通説縞 l'二
?????、
? ? ? ?
??????????????????????????????????????』??? 、「 。 、??? ????????。??? ?。 、??? 」?。?「?」 「 」???? 。??? ???? ??? 、 、 、 ?? 、 。??? 、 。?、? ? 。 』、 、?、? 。?? ? ? ????。 『? 、 」 』??? 、
?
?、??????????、???????。
??? ?? 」 。 、『 』????? 、 ? 、 、??? 、 。 、??? 。 。?。 。 ? 』 。??? 」 。??
『??????????????????????、「??????、?
??? ? ???? 「 」 、 「 」 。?? ? 、 。 、「???? 、 、???」 。
?
??「??」?「??」???。
?? 』 「? 、 。 ?????」? ? 。『 』
七F
1<... 
?????、、???????????。?????????、??、? ?? ?? ?? 、 、? ????????、 ?? 。 ? ? ?、 ??」?。??? 「 ? ? ? ? 、 ????、 ? ?? 、??? ?、 」 。『??「 ? ?。?? ? 、「 ? ? 、?? ? 。 、??? 、 ? 。??? 』 、「 ? 。??? 、 。?? ? 、 ? 。???、 。 、
? ???????、??????」
?。? 、「 。??? ? 。 」?『? ? 』 』 、???。
?
????????、「?????、?、?????、??
???。 ? 。???、? ? 、 。 」 。??? 、「 、 」 。
?
????、
「? 。 、 。 。 、 。??? ?。 、 。 。 、
?

















???、??????、??????、????????、???????、? ? 、 ? 、? ?。???????、 ??????、????? 、? 、??? 。 。?っ 、????? ???? ? ? 、 ? ? ???、 、?? ? 、?? ? 、??? ? 。 っ 「 」 。??? 、 、??? 。 「 」??、
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?????????????。
????っ?。??? 。 ? ?????????????。? ?
?????。?
????????????。
?? ?? 、 、
????? 。? ? 、????????、 っ 、??? ???。 「 」 「 」っ??、「 」 「 」 … 。??? 、 ? 。?? 、 ????? 。???? 、 。??? ??
???????????。??????????????????????????。???????????????????????、? ? 、?????? ??? ? 、 、????? 。??????。?????? ???? 。??? 、?、? 。?、 ? 。
「 ?
???????」っ???????。
?????、
で
は
